






















































































































































































































































































































































































































   　ア） サケの成長についての理解
　　○ふるさと館での観察と説明
   　イ） 回遊や回帰の不思議さの理解
　　○学芸員による説明
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A Study on the Natural Experiential Study and the Growth of Children⑴ :
The Significance of the Natural Experiential Study and a Proposal 
TAJIMA Tomohisa
Abstract: Considering the growth of children during recent social changes, we should  cultivate their humanity 
and sociality by preparing the opportunity of many experiences in and out of school. In this paper, we discuss 
the significance of nature experiential study, and propose a plan called‘salmon learning' which uses the local 
materials and related facilities.
